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Kaygı (Anksiyetej tenliğin birliğine yönelik bir tehdidin (tehli­
kenin) algılanması elarak tanımlanır. Ancak anksiyetenin gözlenen 
davrcnışın altında yer elan sürekli bir öz olduğu görüşü de savunul­
maktadır. Şu halde anksiyete her insanın yaşamında vardır; fakat 
özellıkie ergen için duygusal yaşamın başat özelliklerinden birini 
oluşturur, çünkü benliğin birliği sorunu ergenlikte önem kazanmak­
tadır.
Ergerlık donemi çocukluk ile gençlik arasında yer alan bir ge­
lişim dönemidir, bu dönemde kimlik duygusunun derinden derine sar­
sıldığı bilinir. Kişisel kimlik duygusu, kendi kendinin sürekliliğine iliş­
kin öznel yaşantıya, «ben kimim?» sorusuna verilen yanıtların tutar­
lılığına ve kesinliğine, bunların çevre tarafından kabul edilmesine ya 
da onaylanmasına dayanır. Demek ki kimlik, bireyin hem «kendisi» 
için, hem de «başkası» için söz konusudur. İşte ergenin sürekli de­
ğişen bir dönemde içlen içe yeniden gözden geçirmeye çalıştığı kim­
lik duygusu, böyle iki yönlü bir güçlük içindedir. Euna kimlik buna 
lımı denmektedir. Bu bunalımın görünümleri ve anlatım biçimleri bi­
reye ve yaşadığı topluır.sol-kültürel çevreye göre değişir. Şu halde 
bu bunalımın, bir ,-andan hızlı psikobiyolojik değişimler, öte yandan 
kendisi de hızlı bir değişim geçiren toplumsal çevre tarafından can- 
land.rıldığ., pekiştirdiği söylenebilir.
Ancak ergenlik döneminin sıkıntıları konusunda iki evreyi birbi­
rinden ayıt delmek gerekil Psikobiyolojik değişimlerin egemen oldu­
ğu birinci evre yani erinlik) yeni bir kimliğin kurulması evresidir. 12- 
16 yaşıarı cırasmdu yer alan bu evrenin çatışmaları, henüz kişi-kişi- 
ye etkileşimlerin egemen olduğu aile, okul gibi grupların içinde ge­
çer. İkinci evre 16-18 yaşlarına doğru belirip ergenliğin sonuna ka­
dar surer (gerçekte 18 yoşından sonra ergenlikle gençlik arasındaki 
sınırlar bulanıklaşır,. Bu çağda gözlenen çatışmalar, bir kimlik araş­
tırmasından çek. yem yeni kazanılmış bir kimliğin kabul edilmesi uğ­
raşlarıdır. Kabul etme ve reddetme, çoğu zaman birbirine karışır; 
bir k.mlik sembi olduğunu kabul etme, sunulmuş yaşam biçimlerini 
reddetme ve boylece onları sunan toplumun norm ve değerlerine kar­
şı çıkma Ergenliğin başlarında çatışmaların kaynağı olan benliğini 
onaylama kimliğini gerçekleştirmeyi ve kendini başkalarında tanı­
mayı, diğer bir dey.şle, başkası tarafından onaylanmış (hatta keş- *
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fedilmiş) bu kimliği bulmcyı amaçlar. Ergenliğin sonlarında benliğini 
onaylama başka bir biçim alır; bu kez kendinin bilincinde olan ve 
ağırlığını koymak isteyen bir «kişi» söz konusudur.
Ancak bu fkı bireyselleşme evresi boyunca ergenlik anksiyete- 
nin egemenliği umudadır, kişinin, kendi bütünlüğüne yönelik gerçek 
ya da simgese!, algılanmış ya da kuşkulanılmış tehditlerle karşılaş­
tığı durumlar pek çoktur.
Bu tehditler relerdir? Bu soruyu, bu yazının kuramsal çerçeve­
sinin de dayandığı kültürlerarosı karşılaştırmalı bir araştırmanın bul­
gulat. ışığında yunmayacağız. Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi Ço­
cuk Fsıkobiycıojis; Laborotuvarı (Paris) araştırmacılarından H. Rod­
riguez Teme, 18-18 yaşlcıındaki iki cinsten bin kader ergeni kaygıları 
ve korkuları konusunda sorguladı. Bu ergenler Paris liselerinde, 
Fransa’nın kü sal bölgelerinde (Limousin) ve İtalya’daki Ravenne ken 
tinin orta dereceb okullarında öğrenciydiler. Araştırma 1976 da so­
nuçlandırıldı (Le greupe familial, no 73, 1976). Şimdi araştırmanın so­
nuçlarını izleveüm :
Çocukluk korkularının sürmesi
Ünce, çocukta sıklıkla rastlanan saldırı, vahşi ya da iğrenç hay­
vanlar, karanlık ve yalnızlık (çoğu zaman birlikte ortaya çıkarlar) gi­
bi korku konularını belirtelim. Bunlar bedenin bütünlüğüne yönelik 
bütün zararları, tecavüzü, ısırılmayı, kısacası fiziksel tahribi çağrış­
tırırlar.
Karanlık ya in izli k koıkusu, bunların bir çeşit özetini oluşturur; 
gerçekte bu korku bütün bu tehditlerin imge oyunuyla yeniden his­
sedildiği durıımicria ilgilidir; ayrıca yalnızlık başkasının yokluğunu 
somutlaşiı-ır ve höyiece ayrılma anksiyetesini uyandırır; karanlıkta 
yalnız olmak ise ccyanck noktasını yitirmek demektir. Öyle ki kişi 
kendini bilinmeyense boğulmuş hisseder.
İncelenen üç ertamda (Paris, Limousin, Ravenne) karanlık-yal- 
nızlık, ergenliğin sonuna kadar sık sık kaygı verici bir durum olarak 
ortaya ekmektedir Ancak Paris'li erkek çocuklarda 16 ve 18 yaşla­
rında belir;i b r cızolma göstermektedir. Zaten bu korkuyu bildiren 
kız çocul-tar erkeklerden çek daha fazladır, bu durum saldırganlar 
ve hayvanlar konusımda da gözlenmektedir.
Büyük olasılıkla çevrenin özelliğine bağlı olan değişiklikler de 
belirtilebMir. Saldırganlardan korkma Limousin'de başka yerdekinden 
çok daha sıkhkp* söylenmiştir, oysa saldırı vakaları orada daha en­
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derdir; bı durum ımgeseı yaratıklar ve tehlikeli durumlar düşünme­
ye elverişli bir çevıe oluşturan kırsal bölgedeki yaşamın bazı yön­
leriyle ilgili gr ıu çimektedir : Evlerin birbirinden uzak olması, orman­
lar, karan'igm sürekliliği azalmış da olsa hâlâ anlatılan masallar ve 
hurafeler söz konusudur.
Yalnızlık karanlık korkusunun kısmen ayrılma anksiyetesini yan­
sıttığını biliyoruz. Ergenlikte bu anksiyete, anababaların ya da sevi­
len kişilerin öimes. korkusundaki gibi, ya da bir gün dostsuz, kişiyi 
çevreleyen ya aa seven bırileri olmadan kendini yapayalnız buluver- 
me korkusunda cıuuğu gibi, daha doğrudan biçimlerde kendini gös­
terir. Sorgulanan gençlerden pek çoğu, bu tür korkulardan söz et­
mişlerdir. Araştırmanın ycpıldığı her üç çevrede ve bütün yaşlarda, 
sanki ayrılma anksiyetesı onlarda daha canlı kalmışcasına, kızlar 
erkelerden çok dana sıklıkla bundan söz etmektedirler.
Ergenlikte oiğer çocukluk korkularına da rastlanıyor. Özellikle, 
kurum claıuk oku a karşı ve okul etkinlikleriyle ilgili korkular söz ko­
nusu. Çocukta olauğu gibi, anlatım biçimleri gelişse bile, okul ceza 
ve başarısızlık korkusuylc karşılaşılan bir yer olarak kalıyor her za­
man Gençler başarısızlığın geleceği bağladığının bilincindedirler, in 
celenen bitün çevrelerde okula bağlı kaygılar, deneklerin yaş ve 
cinsiyeti ne olursa olsun, ergenliğin anksiyete evreninde önemli bir 
yer tutmaktadır.
Gelecek korkusu
Az önce incelediğimiz korkular, ergenlikte ve hatta ötesinde hâ­
lâ çok sayıda olcn çocukluk korkularıdır. Şimdi çocukların nadiren 
sözünü ettiği, takat incelediğimiz çağda sık sık belirtilen korkuları 
e!e atacağız; psikogenetik açıdan bu korkular ergenliğin özelliği ola­
rak görülebilirle'. Eibette bunlar, yetişkinde de ortaya çıkabilir.
Gelecek korkusu, ergen anksiyetesinin büyük konularından bi­
rini oluşturur. Kuşkusuz bu dönem sırasında oluşan «zaman ufkunun 
genişlemesine boğlı olan geleceği algılama, kişinin kendinin ve dün 
ya ile ilişkilerin n değiştiğini görmesiyle aynı zamanda gelişir. Bu, 
geleceğin şimdiki zcman içinde bir hazırlık olarak kurulduğu andır; 
bu anda yaşam tasanla»inin geliştirilmesi, tüm insan girişimlerinin 
taşıdığı tehlikelerin ve belirsizliklerin farkedilmesiyle birlikte gider.
Gelecek kcıkusuna değinmeler. 12-18 yaşları arasında gitgide 
sıklaşmaktadır. Bazen gençler korku ve kuşkularını «genel» bir bi­
çimde dile getifir‘e r : (Korkuyorum .. gelecekten... geleceğim beni
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kaygılandırıyor vc korkutuyor... gelecek yaşamdan... gelişmekten... 
artık çocuk Olmamaktan...). Fakat çoğu zaman korkuların konusu 
kesinıeşmekıcdıı. örneğin mesleki ve toplumsal gelecek konuların­
da : (Korkuyorum... sevebileceğim bir mesleğim olmamasından... fa­
kir olmaktan... gelecekteki yerimden... fakülteden çıkıştaki dar bo­
ğazlardan... yaşamda hiçbir şey olamamaktan...). Ya da duygusal 
gelecek, evli* k v° eş olma, çocuk sahibi olup olmama konusunda : 
(Korkuyorum . evlilikten... genç kız kalmaktan., boşanmaktan... bir 
yuva kurarruırakiat... anormal bir çocuğum olmasından... çocukla­
rımı sevemeınekierı... genç evlenmekten... çocuklarımın geleceğin­
den...
Eu türden korkuların büyük çoğunluğu hem Fransa'da (Paris ve 
Limousin) hem ce İtalya'da (Ravenne) kızlar tarafından belirtilmiş­
tir. Bunun açıklaması kadının biyolojik rolünde ve bunun psikolojik 
sonuçlarımda aranmalı; fakat bu açıklama belki daha çok kadın rol­
lerinin geleneksel tanımında olmalı. Çünkü bu tanım bizim uygarlı­
ğımızda her zaman egemen.
Gelecek kaygısı, özellikle ergenliğin sonuna doğru, kişisel ba­
şarısızlık, ge'ecekte kendini gerçekleştirememe biçimlerinde dile 
getiriliyor çoğu zaman: (Korkuyorum... yaşamda başarısız olmaktan, 
hiçbir işe yaramamaktan... geleceğimi harcamaktan... mutluluğu bu­
lamamaktan.. ycşomı cptalca harcamaktan... saptadığım amaca 
ulaşamamaktan .. beğenilmeyen bir kişi olmaktGn...). Gelecek kor­
kusu — güncel dü' ya korkusu ve ölüm korkusuyla birlikte—  gençle­
rin yaşam korKjujnun yönlerinden biridir. 16 yaşındaki şu Paris’li 
erkek çocuğun söylediği gibi : (Yaşam beni korkutuyor; birçok uzun 
koridor var g.bi gel.yor bana; bunlardan birine girildiği zaman, artık 
oradan çıkılamaz, tünelin sonu uçurumdur).
Limousin eı genlerinin okul geleceğine ilişkin pek çok cümleleri 
var. Öğrenimin sürdürülmesi onlarda başka yerdekinden çok daha 
çapraşık ve belirsiz olarak ortaya çıkıyor. Sosyoekonomik nedenler­
le daha bckrciz Daha çapraşık, çünkü bazı diplomaların kazanılma­
sı toplumsal hareketlilik, özellikle yatay hareketlilik şansını, yani kent 
merkezlerine gitme olanağını belirlemektedir.
Çok iig.nç küitürlerorası bir fark Fransız ergenlerle Ravenne’li 
ergenler karşılaştırılınca ortaya çıkmaktadır. Gerçekten Ravenne’li 
gençier ge'ecek korkusunu Paris’li ya da Limousin’li gençler gelecek 
korkusunu Pens lı ya da Limousin’li gençlerden daha az belirtiyorlar. 
En büyük sapma 18 yaşındaki kızlarda ortaya .ıkıyor : Paris’li kızla­
rın % 67’si kişisel geleceklerine ilişkin korkular belirtiyor, buna kar­
şılık Ravenne'ü kız erin sadece % 18’i bundan söz ediyor.
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Sava? korkusu
Yine cok önemli farklar güncel dünya ve savaş korkusu konu­
sunda göziçmıem/oı. İtalyan ergenler, Fransız ergenlerin aksine baş 
kasının yargis.ua koışı çek daha duyarlı görünüyorlar. Böylece, baş­
kalarına sempatik görünmeme ya da kendi değerinin tam olarak ve­
rilmemesi. başkalaıı tarafından eleştirilme ya da hakkında yanlış dü­
şünülmesi eksiliği Ravenne’li gençler için — özellikle genç kızlar 
için— en cıadi kaygı konuları olmaktadır. Kuşkusuz bu türden kor­
kular, Fransız çerçler tarafından da dile getirilmektedir, fakat çok 
saklı oir tvçimde, üstelik bundan söz edenler de çok az.
Bcylece kaygıyı (anksiyeteyi) dile getirme biçimleri ile çevreyle 
ilişki kurma biçimleri atasında bir bağlantı ortaya çıkmaktadır. Bu 
ilişki, 18 ya  ^ndakı gençleri gözlemlerken açıkça belirmektedir. Fran­
sız ergenler, kişise: geleceklerini tehdit eden, uzak ve tehlikeli sayı­
lan hır dün,a karşısında bulunuyor görünüyorlar. Böylece güncel 
dünya ko'kusu. s.vcsal tehlikeler, teknolojinin ve bilimsel ilerleme­
lerin yarattığı tehlikeler, dünyodaki dengesizlik etkenleri (ki yol aç­
tığı savaş korkusu en korkuncudur) Fransız ergenlerin yarısından 
fczlasmda bulunmaktadır (Korkuyorum... içinde boğulduğumu his­
settiğim dünyadan. . zenginliğimizin bunalttığı fakir ülkelerin başkal- 
d'rmasından... sadece pcrayı düşünen bir toplumdan... yıkıcı bilim­
den . sah.o olduğumuz özgürlüğü azıcık yitirmekten... dünyayı yö­
neten yetişkinlerin yupatileceği aptallıklardan...).
İtclyan ergenlere gelince, en azından Ravenne kentinin ergenle­
ri, yean kkş:l3rarcsı ilişkilerde başarılı olma konusunda açıkça daha 
saygılı oldukları haice, genel dünya tehlikelerinden görece daha az 
söz ediyorlar; özellikle silchlı bir çatışma olasılığından daha az kay­
gı duyuyor görünmektedirler. 18 yaşındaki Ravenne’li erkek çocukla­
rın % 4 ü savaş korkusu duyduğunu kendiliğinden dile getiriyor (bu 
na korşılık Faıis’li eıkek çocukların % 35’i). Öte yandan Ravenne’li 
kızlarricn hiçbiri bundan söz etmiyor, oysa Parisli kızların % 31’i bu­
nu d:ıe getirmektedir.
Ö'üm korkusu
Organizmanın kendini tahrip edebilecek ya da yaşamı durdura­
bilecek şeylere karşı tepkisi olan ölüm kaygısı (anksiyetesi) kuşku­
suz çok ilkeldir ve biyolojik kaynakları tanımamızı ona borçluyuz; fa­
kat ölüm anlayışı, ciumün doğallığı ve kaçınılmazlığı bilinci ruhsal 
gelişim sırasında aeha sonraları kazanılmaktadır. Çocuk ve ergen
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tarafından çık çık anımsanan ölüm korkusu ancak ergenlikte açıkça 
dışa vurulmakta ve bu dc kendiliğinden olmaktadır :(Ölüm beni kor­
kutuyor... Korkuyorum, ölümden... kendi ölümümden... genç öl­
mekten... ağır ve acılı tır ölümle ölmekten... boğularak, yanarak, so­
luksuz kcnarıık ölmekten...). Ölüm korkusu bazen ölümü izleyen şey­
lere ilişkin sıkıntılı sorularla yer değiştirmektedir : (Ölümden sonraki 
ölümsüzsüzlük., öte aür,ya... ölümden sonra olanlar... yaşamdan 
sonraki hiçlik. .).
İP yaşından itibaren ergenlerin dörtte biri bu türden yanıtlar ver 
rnekmdır ve hu konuda cinsleı ve çevrtDİer arasında ayrım görülme­
mektedir.
Cinsellik korkusu
Aşka ve cinseniğc ilişkin korkular önce duygusal geleceğe, ev­
liliğe je eş elmaya baçiı konularda ortaya çıkmaktadır. Bunları ak­
tarmanın bu h'c.ır.i girişimi daha ileriye bıraktırmakta ve daha geniş 
bir çerçeveye oîuıtnıaktcdıı. Cinsel saldırıya uğrama korkusu, ergen­
likte saldırganlaıdan duyulan korkunun ve hatta karanlık-yalnızlık 
korkusunun ögele: incen birini oluşturmaktadır. Gençler cinsellik kor 
kuşuna doğrudan yaklaştıkları zaman aşk korkusu; sevme, kişisel 
bağlanma ve aşkın içerdiği yazgı korkusu olarak ve ayrıca sevilme­
me ya da sevde-n kişiyi yitirme korkusu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Cinsellik korkusu vcbancı kişi ve felakete uğrama korkusundan da 
doğmaktadır, fakat çoğu zaman cinsel sapma korkusu olarak da 
dışa vuru'm.aktad.r; cinsel ilişkilere rastlantıyla bağlanabilecek ger­
çek ve da ımaesei tehlikelerden de doğabilmektedir : (Korkuyorum... 
bir oğlanla yamaktan... iktidarsız olmaktan... ilk kez aşk yapmak­
tan... cinse! ilişkilerden. .) fuhuştan... iğdiş edilmekten... ihtiyar se- 
finle-don.. saldırı /a uğramaktan... frengiden...)
Genel'ıkle aşk \e cinsellik korkulan kızlar tarafından daha sık­
lıkla belirtilmekledir Bu durum özellikle Paris ve Limousih’de böy- 
ledir İtalyan ergenlerde cinsler arasındaki farklar azalma eğilimi gös 
termektedlr.
Araştırmacı Tome, ilerde yapılacak daha derinliğine araştırma­
ların tamlık ve kuygı aı asındaki bağları daha iyi anlamamızı ve bu 
yolla belk: ergenlikteki tenliğe ilişkin daha zengin bir kuram geliştir­
memizi sağlayacağım ummaktadır.
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